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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ENTR6003 - Entrepreneurship I
Entrepreneurship I
Entrepreneurship 1 is a study of identifying the entrepreneurial personalities and innovative business ideas as well as analyzing the
business model. The students would have to do the market research in term of determining the innovative business idea and




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Identify the innovative business ideas
LO2 Describe the value proposition of the created business idea
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1901474555 ALICIA 7 1 7 0
2 1901478433 RAKHA ADHI PRADANA 7 1 7 3
3 1901530934 CLARE PUTRI WIDJA JA 7 1 7 0
4 2001538282 JASON IMMANUEL 7 1 7 0
5 2001543332 AULIA IRHAM WISESA 7 1 7 0
6 2001550565 FERNANDO CHRISTIAN 7 1 7 1
7 2001551126 NATASIA DAMAYANTI KAROLIN SIANTURI 7 1 7 1
8 2001552822 YUDI AGUSTA 7 1 7 3
9 2001558946 ABRAHAM MADEN ABELARD 7 1 7 0
10 2001562634 NURFITRIANY 7 1 7 0
11 2001568423 MUHAMMAD AZIZ SYAFRYADI 7 1 7 0
12 2001577112 REZA KUSUMA REZALDI 7 1 7 0
13 2001590474 PADOVA BENAYA 7 1 7 0
14 2001591445 FIAR WIRA 7 1 7 0
15 2001591930 PRISKILA BETRISHA TENGGARA 7 1 7 0
16 2001592561 BAGAS WISUDA PRADANA 7 1 7 0
17 2001592800 JONATHAN ELMONDO 7 1 7 1
18 2001596105 AISY ABDULLAH 7 1 7 1
19 2001601414 VALERINA SARAH PRISKANDARI 7 1 7 1
20 2001602796 ANUGRAH ELANTIKA 7 1 7 0
21 2001604504 AHMAD RIDHO RIZKY 7 1 7 1
22 2001604536 DHANIERA PUTRI 7 1 7 2
23 2001617545 HALIMATUS EKA CAHYANTI 7 1 7 0
24 2101639963 ENRICO HERMAWAN 7 1 7 0
25 2101649371 ANDRY GUNAWAN 7 1 7 0
26 2101651520 KEVIN KRISTIANTO 7 1 7 2
27 2101665482 JOVAN JONATHAN 7 1 7 0
28 2101670356 DANYA FAHIRA SYABANI ANSORI 7 1 7 0
29 2101670740 FARAH SALSABILA FIRDAUS 7 1 7 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
30 2101678081 RAHMA AURORA SALSABILA 7 1 7 0
31 2101679840 TA JRI AL ABROR RAFSANJANI 7 1 7 0
32 2101683806 NI PUTU AYU DHARMAYANTHI 7 1 7 1
33 2101698783 DYAH AYU KUSUMANING 7 1 7 0
34 2101700812 HANI SYAHIRAH 7 1 7 0
35 2101702263 FA JAR KURNIAWAN ABADI 7 1 7 1
36 2101727606 HOTMIAN HELENA SAMOSIR 7 1 7 0
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2019, Even Semester
Course id : ENTR6003 - Entrepreneurship I
Class : LA33
Lecturer : D5328 - Yud Buana, S.T., M.M







1 1901474555 ALICIA 97 95 93 96 A
2 1901478433 RAKHA ADHI PRADANA 87 0 0 31 E
3 1901530934 CLARE PUTRI WIDJAJA 90 93 88 91 A
4 2001538282 JASON IMMANUEL 95 92 93 94 A
5 2001543332 AULIA IRHAM WISESA 93 90 91 92 A
6 2001550565 FERNANDO CHRISTIAN 87 0 0 31 E
7 2001551126 NATASIA DAMAYANTI
KAROLIN SIANTURI
90 92 88 91 A
8 2001552822 YUDI AGUSTA 82 93 80 86 A-
9 2001558946 ABRAHAM MADEN ABELARD 93 88 91 91 A
10 2001562634 NURFITRIANY 90 95 88 92 A
11 2001568423 MUHAMMAD AZIZ SYAFRYADI 93 91 91 92 A
12 2001577112 REZA KUSUMA REZALDI 93 94 91 93 A
13 2001590474 PADOVA BENAYA 93 90 91 92 A
14 2001591445 FIAR WIRA 95 89 93 93 A
15 2001591930 PRISKILA BETRISHA
TENGGARA
90 88 88 89 A-
16 2001592561 BAGAS WISUDA PRADANA 95 91 93 93 A
17 2001592800 JONATHAN ELMONDO 82 89 80 85 A-
18 2001596105 AISY ABDULLAH 82 89 80 85 A-
19 2001601414 VALERINA SARAH
PRISKANDARI
90 92 88 91 A
20 2001602796 ANUGRAH ELANTIKA 95 93 93 94 A
21 2001604504 AHMAD RIDHO RIZKY 82 88 80 84 B+
22 2001604536 DHANIERA PUTRI 82 91 80 86 A-
23 2001617545 HALIMATUS EKA CAHYANTI 87 93 93 91 A
24 2101639963 ENRICO HERMAWAN 87 90 90 89 A-
25 2101649371 ANDRY GUNAWAN 82 87 80 84 B+
26 2101651520 KEVIN KRISTIANTO 93 87 91 91 A
27 2101665482 JOVAN JONATHAN 82 93 80 86 A-
28 2101670356 DANYA FAHIRA SYABANI
ANSORI
90 91 88 90 A
29 2101670740 FARAH SALSABILA FIRDAUS 82 90 80 85 A-
30 2101678081 RAHMA AURORA SALSABILA 90 92 88 91 A
31 2101679840 TAJRI AL ABROR
RAFSANJANI
82 88 80 84 B+
32 2101683806 NI PUTU AYU
DHARMAYANTHI
95 90 93 93 A
33 2101698783 DYAH AYU KUSUMANING 90 88 88 89 A-
34 2101700812 HANI SYAHIRAH 90 91 88 90 A
35 2101702263 FAJAR KURNIAWAN ABADI 82 95 80 87 A-
36 2101727606 HOTMIAN HELENA SAMOSIR 90 92 88 91 A
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